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A. Tanulmányok és beszámolók:
Robert Mrózek: A tulajdonnévi rendszer és alrendszerei a szláv nyelvek alapján
(13-37); Irmgard Frank: Nevek az interneten - játék és kereskedelmi haszon
között (37-57); Silvio Brendler: A névkutatás újabb segédeszközei. II. Az
internet (57-67); Gerhard KoB: Tulajdonnevek - "szerencsés véletlen azoknak,
akik a nyelvészetben jártasak". Névtani elmélkedés a szász gimnáziumok 1992.
évi tantervéről (67-89); Peter Anreiter: A Keleti-Alpok vidéke az előnémet ne-
vek (kb. 500-tóI 750-ig) tükrében (89-125); Jürgen Udolph: Türingia neve.
2001. január 30-án, Hans Walter 80. születésnapjára írt tanulmány. (125-145);
Rosemarie GHiser: Adalék a Valentin napi jókívánságokat tartalmazó apróhir-
detések névhasználatához. Egy kapcsolatot létesítő szövegtípus szerkezete meg-
változik (145-159); Klaus Müller: Tréfa és gúny a brandenburgi helységnevek-
ben (159-167); Eliza Pieciul: Irodalmi személynevek fordítása német nyelvről
lengyelre. 'fhomas Mann névadása fordításokban (167-189); Werner Mühlner:
Ópoláb melléknevek földrajzi nevekben. Rövid áttekintés. (189-195); Klaus
Müller: Ópoláb ragadványnevek. Adalék egy ősszláv névkönyvhöz (195-225);
Zofia Abramowicz: A bialystoki zsidó személynevekben a nemzeti kultúra és
történelem tükröződik vissza (225-239); Leonarda Dacewitz: A bialistoki sze-
mélynevek a porosz adminisztráció idején (239-245); Grasilda Blaziene -
Laimutis Bilkis: A litván tulajdonnév-kutatás 1990-től (245-261); Daiva
Deltuviene: Adalék Kis-Litvánia néhány helységnevéhez (261-284).
B. Új kiadványok
Ebben a rovatban amerikai, angol, cseh, lengyel, német, svéd névtudományi ki-
adványokat ismertetnek (285-342) ; Vincze László: Magyar névtani kiadványok
1993-1999 között (343-350).
C. Folyóiratszemle
Az Onomastica Canadiana 7611-80/2 (1994-1998) köteteit Thomas Liebecke, a
Niederdeutsches Wort (Münster, 1999-2000) 39-40. köteteiről; az
Österreichische Namenforschung 26-27. évfolyamáról; a Bliitter für
oberdeutsche Namenforschung (München, 1999-2000) 36-37. évfolyamáról; a
Beitrage zur Namenforschung (Heidelberg, 1999-2000) 34/4, 1-4. köteteiről; a
Muttersprache (Wiesbaden, 2000) 110. évfolyamáról Dietlind Krüger; a
Nouvelle Revue d' Onomastique 35-36/2000 számairól Franziska Menzei; a
Névtani Értesítő (Budapest, 2000) 22. számáról Vincze László nyújt áttekintést
(351-359).
D. Közlemények, méltatások:
Inge Bily: 2000. május 21.-én Ernst Eichler professzor 70. születésnapja alkal-
mából rendezett emlékülés és az ószorb helynévtípusok atlasza 1. füzetének be-
mutatója a Szász Tudományos Akadémián, Lipcsében (361-364); Inge Bily: A
3. dialektológiai és nyelvföldrajzi világkongresszusról. (LublinJLengyelország
2000 július 24-től 29-ig) 365-368; Comelia Willich: A 2000. szeptember 28. és
30. között Bécsben megrendezett "Helynevek és településtörténet"
szimpoziumról (369-372).
Ünnepeltek:
E.Eichler - K.Hengst: Hans Walter helytörténész és nyelvtörténész nyolcvan
éves. K.Hengst: Horst Naumann nyelvtörténész és tulajdonnév-kutató hetvenöt
éves. 2000-ben Maria Homung és Vincent Blanár 80., Fritz Freiherr von
Lochner-Hüttenbach és Wilfried Seibicke 70., Rosemarie GHiser pedig 65. szü-
letésnapját ünnepelte.
E. Krónika:
A folyó irat utolsó rovata a legfontosabb névtudományi rendezvényekről számol
be 2000. október 24. és 2001. augusztus 24. között (379-384).
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KÖLLÖTÜNDEMÁRIA: Gyógynövényismeret és népi gyógyítás a Gyergyói-me-
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